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В современном мире большую роль уделяют вопросу защиты 
окружающей среды от всевозможных загрязнений. В частности, необхо-
димо количественное определение содержания тяжелых металлов в раз-
личных объектах окружающей среды. Контроль содержания свинца яв-
ляется чрезвычайно важной задачей экологии. В основном в окружаю-
щую среду свинец поступает из  химической, металлургической и добы-
вающей промышленностей. Исходя из вредного влияния свинца на ор-
ганизм человека, необходимы надежные методы его определения в объ-
ектах окружающей среды. Метод потенциометрического анализа с ис-
пользованием ионоселективных электродов (ИСЭ) нашел широкое при-
менение в аналитической практике. В настоящее время идет активный 
поиск новых ИСЭ. Поэтому целью работы явилось конструирование и 
электрохимическая аттестация новых свинецселективных электродов.  
Были изготовлены ионоселективные электроды на основе 
Pb3Ta4O13 и Pb3Ta2O8 (в качестве инертной матрицы использовали поли-
метилметакрилат (ПММА), полистирол (ПС), поливинилхлорид (ПВХ)). 
Установлены основные характеристики изготовленных электродов, ко-





Таблица 1. Электрохимические характеристики ИСЭ 
 
Изготовленные ИСЭ испытаны в качестве индикаторных при тит-
риметрическом определении ионов Pb2+ водных растворах с потенцио-
метрической индикацией к.т.т. В работе использовали два варианта 
определения ионов Pb2+: комплексонометрическое титрование 0,05 
моль/л раствором ЭДТА и осадительное титрование 0,05 моль/л раство-
ром гексацианоферрата (II) калия K4[Fe(CN)6]. Результаты титрования и 
погрешности определения представлены в таблице 2. 
 















K4[Fe(CN)6] Pb3Ta2O8 ПВХ 0,20 0,19 5 
Pb3Ta4O13 ПВХ 0,20 0,22 10 
ПС 0,20 0,20 0 
ПММ
А 
0,20 0,19 5 
ЭДТА Pb3Ta2O8 ПВХ 0,20 0,19 5 






























ПС 10-4– 10-1 26,5 
3,6 – 
4,7 
0,005 0,110 0,100 0,030 
ПВХ 10-4– 10-1 21,1 
3,5 – 
4,8 
0,010 0,090 0,140 0,060 
ПММА 10-4– 10-1 25,6 
3,6 – 
4,8 
0,014 0,830 0,006 0,080 
Pb3Ta4O1
3 
ПС 10-4– 10-1 24,9 
3,9 – 
4,7 
0,090 0,200 0,199 0,040 
ПВХ 10-5– 10-1 26,7 
3,8 – 
4,9 
0,023 0,100 0,070 0,170 
ПММА 10-4– 10-1 29,6 
3,3 – 
4,4 




Сконструированные электроды обладают удовлетворительными 
электрохимическими характеристиками и их можно рекомендовать к 
применению в практике потенциометрического анализа. 
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Определение никеля считается важной задачей в виду его широ-
кого распространения в различных объектах окружающей среды. Необ-
ходимы точные, чувствительные и экспрессные методы анализа для 
контроля его содержания. Такими качествами обладает метод потен-
циометрии с использованием ионоселективных электродов (ИСЭ).  
Целью данной работы является конструирование, аттестация и 
апробация новых ИСЭ на основе сложнооксидных соединений – 
Sr4Ni2Nb2O11, Sr5,5Ni0,5Nb2O11, Sr5,8Ni0,2Nb2O11. Для проверки влияния ма-
териала инертной матрицы на свойства пленочных электродов с твер-
дым контактом использовались различные полимеры (поливинилхлорид 
(ПВХ), полиметилметакрилат (ПММА), полистирол (ПС)). Изучены 
основные характеристики сконструированных электродов (табл. 1).  
 


















 -17 3,3-4,7 
 ПС 10-4 - 10-1 -11,5 3,0-5,4 
Sr5,5Ni0,5Nb2O1
1 
ПВХ 10-4 - 10-1 -18,1 3,8-5,6 
ПММА 10-4 - 10-1 -23,3 4,0-6,3 
ПС 10-4 - 10-1 -22,5 4,2-6,0 
 ПВХ 10-4 - 10-1 -23,7 3,6-5,3 
Sr5,8Ni0,2Nb2O1
1 
ПММА 10-4 - 10-1 -13,5 4,1-5,2 
 ПС 10-4 - 10-1 -26,0 3,2-5,7 
